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La presente tesis denominada Desempeño docente en las  instituciones educativas 
particulares, Paramonga 2014” tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona el 
desempeño docente  y  calidad educativa en las instituciones educativas, Paramonga 2014?  
La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. La investigación se enmarca dentro 
del diseño No experimental _ Transeccional por lo que asume que  “Desempeño docente” 
ya existe y actúa en el contexto de la investigación .La  población de estudio fue de 100 
docentes de las Instituciones educativas particulares del distrito de Paramonga - 2014. 
Toda nuestra información fue procesada estadísticamente mediante el programa estadístico 
SPSS 21.0 .Se utilizaron a la par la estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos 
recogidos mediante los instrumentos Cuestionario para ambas variables Desempeño 
docente y Calidad Educativa. Después de aplicada la prueba de hipótesis  Rho de 
Spearman se concluyò: Que el desempeño docente se  relaciona  estadísticamente 
significativamente con la calidad educativa en las instituciones educativas particulares, 
Paramonga 2014, ya que se obtuvo un p valor igual a 0.00 < 0.05 con un coeficiente 
equivalente a Rho=0,230. Índica una dependencia mínima entre las dos variables 
(magnitud de la correlación). Además la relación es directa, porque el valor numérico 
mencionado tiene signo positivo, lo que demuestra que, cuando el desempeño docente 
aumenta, la calidad educativa también aumenta en proporción constante o viceversa.  
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This thesis called "Teaching Performance in private educational institutions, Paramonga 
2014" had the general problem how teacher performance and the quality of education in 
educational institutions are related, Paramonga 2014? The research was descriptive 
correlational. The research is framed within the design No experimental _ transectional 
therefore assumes that the independent variable "teacher performance" already exists and 
acts in the context of the .Our research study population was 100 teachers in individual 
district educational institutions Paramonga - 2014. 
All our information was processed statistically using SPSS 21.0 .It used alongside the 
descriptive and inferential statistics, taking the data collected through the questionnaire 
teaching tools for both variables Performance and Quality Education. After the hypothesis 
test applied Spearman Rho concluded: That the teacher performance is related statistically 
significant, direct and falls with the quality of education in private educational institutions, 
Paramonga 2014 at a confidence level of 95%. The result shows that the correlation is low, 
ie, the numerical value 230 * indicates minimal dependence between the two variables 
(magnitude of the correlation). Furthermore, the relationship is direct, because the 
numerical value mentioned has a positive sign, showing that when the teacher performance 
increases, quality education also increases at a constant rate or vice versa.  
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